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Camila Hernández Marín. 
RESUMEN 
 
La presente investigación pretende analizar la percepción de los profesionales de la 
Educación en torno a los criterios del Decreto 83, con estudiantes de necesidades 
educativas especiales de carácter transitorio, en un establecimiento de dependencia 
Municipal, ubicado en la Comuna de Las Condes.  
Para llevar a cabo dicha investigación se elaboró un instrumento correspondiente a una 
entrevista en profundidad con seis profesionales de la Educación. El objetivo central es  
analizar la percepción de estos profesionales respecto al Decreto 83.  
Finalmente, se pretende analizar si existe el trabajo colaborativo con respecto a estos 
seis profesionales de la educación dentro del aula.  
Esta investigación es cualitativa, ya que tiene el propósito de explorar las diversas 
opiniones de cada uno de estos seis profesionales, apuntando a la realidad de éstos a 
partir de su propio contexto. Su enfoque es inductivo, por lo cual la teoría emerge de la 
recolección de datos del instrumento que aquí se presenta. Con esta investigación, se 
espera poder contribuir en temas tan relevantes como la inclusión educativa y, así, 
estimular a futuras investigaciones.  
 
Palabras Claves: Decreto N. º 83, Adaptaciones Curriculares, Necesidades Educativas 
de Carácter Transitorio, Diseño Universal de Aprendizaje, Profesionales de la Educación 
y Ley de Inclusión. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the understanding that an interdisciplinary team working 
at a Las Condes' public school has about Decree 83. This Decree regulates the work with 
students having transitory special education needs. 
 
To conduct this research, an in-depht interview was performed with the six professionals 
composing the interdisciplinary team. 
 
The main goal of this study is to establish whether or not the interdisciplinary team 
follows a collaborative approach in the classroom. 
 
This research is qualitative since it evaluates the professionals' opinions on this subject 
which reflects their personal views. The study has an inductive approach, therefore the 
theory emerges from the data collected from the interview. 
 
This study will contribute knowledge in relevant topics such as inclusive education and 
encourage further research 
 
Keywords: Decree Nº 83, Curricular Adaptations, Transitional special educational 
needs, Universal learning design, Education Professionals,Inclusion Law. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Es sabido que existen múltiples formas y estilos de aprendizajes, tales como el auditivo, 
el visual y el kinestésico. Muchos de estos estilos han sido ignorados en la educación, 
generando diversos problemas, como por ejemplo la segregación de los alumnos, debido 
a que, entre otras cosas, los establecimientos seleccionan a sus estudiantes de acuerdo a 
las capacidades de cada uno de ellos. Es por ello que a lo largo del tiempo se ha tratado 
de mejorar y atender a cada estilo de aprendizaje. 
 En Chile durante el año 2009 se crea el Decreto 170, que estipula que todos los  
estudiantes tienen el derecho, incluso aquellos que presentan alguna dificultad física y 
mental, de recibir un tratamiento, cuidados y educación que respondan a sus necesidades 
particulares. Es por esto que el Estado les brinda la subvención escolar a los estudiantes 
de Necesidades Educativas Especiales que lo requieran, acercándolos a la integración 
escolar. 
 En la actualidad chilena, surge la necesidad de promulgar en el año 2015 el Decreto 83, 
que tiene como finalidad cambiar el enfoque médico centrado en el déficit, como se 
podía interpretar en el decreto 170 del año 2009. El objetivo central del Decreto 83 es 
fijar las normas para determinar y designar quiénes son los alumnos (as) con necesidades 
educativas especiales, que serán beneficiarios de la subvención a la educación especial.  
El Decreto 83 contiene un paradigma centrado en lo educativo, basándose en la 
inclusión educativa y la diversidad de todos los estudiantes, brindando la igualdad de 
oportunidades para todos, con la finalidad de derribar las barreras con que se enfrentan 
el aprendizaje y participación en el sistema educativo, de modo “que permitan a los 
establecimientos educacionales planificar propuestas educativas pertinentes y de calidad 
para estos alumnos, sea que estudien en escuelas especiales o en establecimientos de la 
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educación regular bajo la modalidad de educación especial en programas de 
integración”(MINEDUC, 2015: 5). 
Gracias a este Decreto, se implementa el apoyo colaborativo en el aula con los 
profesionales competentes en cada área, tales como docentes, psicopedagogos, 
educadoras diferenciales y psicólogos.  
Según lo anterior, se ha observado en la práctica Pedagógica Profesional, que están 
cursando las autoras de esta investigación, el escaso trabajo colaborativo que existe entre 
los profesionales de la educación en torno al logro de los objetivos planteados en el 
Decreto 83, dentro de un establecimiento de dependencia municipal de la comuna de las 
Condes. 
Es por ello que las investigadoras plantean la siguiente inquietud: ¿Qué percepción 
tienen los profesionales de la educación en torno a la relación del quehacer docente y el 
Decreto 83 frente a estudiantes de necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio?  Para contestar esta pregunta, se elaboró un instrumento de entrevista, la cual 
tiene como finalidad reunir a seis profesionales de la educación que responden a 
determinadas preguntas sobre el tema, con el fin de evidenciar y concluir la percepción 
que tenga cada uno respecto a este asunto.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se ha evidenciado que, durante la Práctica Profesional 2017 de las alumnas de la carrera 
de Educación Básica, autoras de esta investigación, existe un bajo nivel de trabajo 
colaborativo por parte de los profesionales de la educación (docentes, psicopedagogos, 
educadora diferencial y psicólogo) con estudiantes de necesidades educativas especiales 
de carácter transitorio. Con esto, se quiere hacer referencia a que los docentes en el aula 
no hacen la adecuación curricular pertinente en sus planificaciones .Esto se ve reflejado 
durante el desarrollo del aprendizaje por parte de los estudiantes. Así mismo, de forma 
paralela no existe una participación activa de los especialistas en el aula (docentes, 
psicopedagogos educadora diferencial y psicólogo) lo que hace que los niños que 
presentan alguna dificultad no logren avanzar lo suficiente, generando frustración y 
repitencias reiteradas en algunos casos. 
El  establecimiento es de Dependencia Municipal  perteneciente a la comuna de Las 
Condes y cuenta  con un  programa de integración escolar (PIE), que como bien 
menciona el MINEDUC  “es una estrategia  inclusiva del sistema escolar, que tiene el 
propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de la educación que se 
imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la participación y el logro de 
los aprendizajes esperados de todos y cada uno de las y los estudiantes, especialmente de 
aquellos que presentan necesidades educativas especiales (NEE), sean estas de carácter 
permanente o transitorio” (MINEDUC, 2015: 3).  
Es por esto que surge la necesidad de observar la realidad que está viviendo el 
establecimiento y los profesionales de la educación, a la luz del Decreto 83, que abre 
nuevos horizontes en torno a la educación chilena, esperando un incremento en el 
trabajo colaborativo del establecimiento y las familias de los propios estudiantes que día 
a día asisten a este, permitiéndoles una educación de calidad y universal.  
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Es aquí donde nace la interrogante de esta investigación, ¿Qué percepción tienen los 
profesionales de la educación en torno a la relación del quehacer docente y el Decreto 83 
frente a estudiantes de necesidades educativas especiales de carácter transitorio? 
Para recabar la información, se elaboró una entrevista, la cual evidenciará con las 
preguntas a cada profesional de la educación, en este caso docente, psicopedagogo y 
educadora diferencial y psicólogo  la percepción que tienen en torno al Decreto 83.  
Como se ha evidenciado en la observación de la Práctica Profesional de las 
investigadoras del año 2017, el establecimiento de dependencia municipal de la comuna 
de Las Condes en que se elaboró eta investigación, cuenta con un programa de 
integración escolar, pero no existe un trabajo colaborativo efectivo en beneficio de los 
estudiantes de necesidades educativas especiales de carácter transitorio. Es por ello que 
surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la percepción de los profesionales de la 
educación acerca del Decreto 83? Además, ¿Cómo actúan los profesionales de la 
educación en el aula con los estudiantes de necesidades educativas especiales de carácter 
transitorios? ¿Conocen los profesionales de la educación diversas metodologías y 
estrategias con respecto a estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter 
transitorio? 
Todas estas preguntas serán contestadas durante el transcurso de esta investigación. 
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OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general de esta investigación consiste en analizar la percepción de los 
profesionales de la educación en torno al Decreto 83, frente a estudiantes de necesidades 
educativas especiales de carácter transitorio, en un establecimiento de dependencia 
municipal, ubicado en la Comuna de Las Condes. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Conocer las diversas metodologías y estrategias que utilizan los profesionales de 
la educación con respecto a los estudiantes de necesidades educativas especiales 
transitorias. 
 Entrevistar a profesionales del área de la educación para identificar la 
percepción. 
 Analizar las percepciones que tienen los profesionales de la educación acerca del 
diseño universal de aprendizaje (DUA). 
 Determinar si existe un apoyo colaborativo efectivo entre los profesionales de la 
educación, para trabajar con estudiantes de necesidades educativas especiales 
transitorias. 
  Identificar la prevalencia de diversos tipos de aprendizaje.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
Dentro del aula podemos encontrar una diversidad de alumnos ya sea por su condición 
física, sexual, económica, cultural, etc. Esto también ocurre en el ámbito pedagógico, 
específicamente en las diversas formas en cómo el alumno interioriza la información 
entregada al momento de enseñar. Según Gentry (1999), el concepto de estilos de 
aprendizaje lo define como ciertas estrategias que prefieren los alumnos y que están 
relacionadas con las formas de organizar la información.  
Otra definición que podemos encontrar respecto al concepto de estilos de aprendizaje 
según la Programación Neurolingüística (Bavister, Vickers 2011), se refiere a las formas 
en que cada individuo capta, recuerda y en general percibe un contenido determinado.  
Según el modelo de VAK (1978), existen tres estilos básicos de aprendizaje: visual, 
auditivo y kinestésico. 
“El aprendizaje visual es cuando el alumno aprende mejor a leer o ver la información 
representada de alguna manera, ya sea a través de libros, en la pizarra o apuntes. En este 
tipo de aprendizaje el alumno tiene más facilidad para recordar imágenes, como caras y 
fotografías. 
En el aprendizaje auditivo, por otro lado, se aprende mejor cuando se recibe las 
explicaciones oralmente. En este tipo de aprendizaje el alumno tiene más capacidad para 
reconocer voces, sonidos o melodías. 
Por último, en el aprendizaje kinestésico se aprende mejor cuando se puede asociar la 
información que se recibe mediante los sentidos del gusto, tacto y olfato. Aprendiendo 
así es como se experimenta mejor la información. En este tipo de aprendizaje, el alumno 
tiene más facilidad de aprender, por ejemplo, una coreografía, una pintura o una 
actividad deportiva, entre otros” (VAK, 1978: s/p).  
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Dentro del Decreto 83, existe el Proyecto Educativo Institucional (PEI), que instala el 
centro educativo; este es el encargado, entre otras, de la misión y visión del 
establecimiento.  
Gracias a este documento se podrá determinar si está presente el Decreto 83 en el 
establecimiento, el cual asegura que existan estas “adecuaciones curriculares” para aquel 
alumno (a) que lo necesite.  
Adecuación curricular es un término que se utilizará en reiteradas oportunidades durante 
toda esta investigación, es por esto que debemos entender su significado. Según 
Marchena (2006) las adaptaciones curriculares son  “el conjunto de modificaciones que 
se realizan en los diversos elementos del currículum con la finalidad de dar respuesta a 
las dificultades de aprendizaje que se presentan en diferentes situaciones, grupos y/o 
personas” (Marchena, 2006: 3). 
Durante los últimos años se ha evidenciado una preocupación y, a la vez, mejora con 
respecto a los estudiantes con necesidades educativas especiales por parte del Ministerio 
de Educación, que promulga en el año 2009 el Decreto 170, que tiene como finalidad 
“regular los requisitos, instrumentos, las pruebas diagnósticas y el perfil de los 
profesionales competentes que deberán aplicarlas al fin de identificar a los alumnos con 
necesidades educativas especiales y porque los que  se podrá impetrar el beneficio de la 
subvención del Estado para la educación especial, de conformidad al decreto con fuerza 
de ley n°2, de 1998”(MINEDUC, 2009: 4) . 
Para poder entender el decreto antes mencionado, se debe tener conocimiento de las 
siguientes definiciones, extraídas del mismo decreto:  
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“Alumno que presenta Necesidades Educativas Especiales: 
         Es aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 
pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro 
de los fines de la educación. 
Necesidades educativas especiales de carácter transitorio: 
Son aquellas no permanentes que requieren los alumnos en algún momento de su vida 
escolar a consecuencia de un trastorno o discapacidad diagnosticada por un profesional 
competente y que necesitan ayuda y apoyos extraordinarios para acceder o progresar en 
el currículum por un determinado periodo de su escolarización.  
Trastorno Específico del Aprendizaje. 
Se entenderá por Trastorno Específico del Aprendizaje, en adelante dificultades 
específicas del aprendizaje, a una dificultad severa o significativamente mayor a la que 
presenta la generalidad de estudiantes de la misma edad, para aprender a leer; a leer y a 
escribir; y/o matemáticas  
Trastorno específico del lenguaje. 
Se entenderá por Trastorno Específico del Lenguaje, a una limitación significativa en el 
nivel de desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta por un inicio tardío y un 
desarrollo lento y/o desviado del lenguaje. 
Trastorno de Déficit Atencional o Trastorno Hipercinético. 
Se entenderá por Trastorno de Déficit Atencional, o Trastorno Hipercinético o Síndrome 
de Déficit Atencional, al trastorno de inicio temprano, que surge en los primeros siete 
años de vida del o la estudiante, y que se caracteriza por un comportamiento 
generalizado, con presencia clara de déficit de atención, impulsividad y/o hiperactividad. 
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Coeficiente intelectual limítrofe: 
      Se entenderá este trastorno por el rendimiento que tiene el estudiante, mediante el rango 
límite a la obtención de un puntaje entre 70 a 79, ambos inclusive, en una prueba de 
evaluación psicométrica de coeficiente intelectual, que cumpla los requisitos de 
confiabilidad y validez estadística y que posea normas estandarizadas para la población 
a la que pertenece el estudiante evaluado” (MINEDUC, 2009: 4). 
Promulgada ya este Decreto en el año 2009, surge en el 2015 el Decreto N°83, el cual 
posee una opción organizativa y curricular dentro de uno o más niveles educativos de la 
educación regular, proveyendo un conjunto de servicios, recursos humanos, técnicos, 
conocimientos especializados y ayudas para atender las necesidades educativas 
especiales que pueden presentar algunos alumnos o alumnas de manera temporal o 
permanente a lo largo de su escolaridad.  
El objetivo central de este decreto es “definir los criterios y orientaciones para 
diagnosticar a los alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial y por otra 
parte, definir criterios y orientaciones de adecuación curricular para que los 
establecimientos educacionales puedan planificar propuestas educativas pertinentes y de 
calidad para todo aquel estudiante que lo necesite” (MINEDUC, 2015: 5). 
Evaluación diagnóstica: 
      Constituye un proceso de indagación objetivo e integral realizado por profesionales 
competentes, que consiste en la aplicación de un conjunto de procedimientos e 
instrumentos de evaluación que tienen por objeto precisar, mediante un abordaje 
interdisciplinario, la condición de aprendizaje y de salud del o la estudiante y el carácter 
evolutivo de éstas.Cabe mencionar que esta evaluación debe cumplir con el propósito de 
aportar información relevante del estudiante para la identificación de los apoyos 
especializados y las ayudas extraordinarias que requieren para participar y aprender en el 
contexto escolar. 
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Procedimientos, instrumentos y pruebas diagnósticas: 
       Son aquellas herramientas y procedimientos de observación y medición que permiten 
evaluar de manera cuantitativa y/o cualitativa al estudiante en el ámbito de exploración 
requerido y que garanticen validez, confiabilidad y consistencia, así como obtener 
información certera acerca del o la estudiante, en el contexto escolar y familiar en el que 
participa y se rodea. 
De acuerdo con lo ya mencionado, los equipos de profesionales competentes deben 
utilizar prioritariamente instrumentos, pruebas o test con normas nacionales. Asimismo, 
se deberá utilizar, de acuerdo a las instrucciones que establezca el Ministerio de 
Educación, las versiones más recientes de los test o pruebas que definen este reglamento, 
como también otros instrumentos que se desarrollen a futuro. 
Cabe destacar que los procesos de evaluación diagnóstica siempre deberán considerar la 
aplicación de pruebas formales o informales de carácter pedagógico que contemplen 
áreas relacionadas con los aprendizajes curriculares logrados por el estudiante, 
correspondientes a su edad y curso y la apreciación clínica del evaluador (docente, 
psicopedagogo, psicólogo fonoaudiólogo). 
Gracias a este Decreto, durante el año 2015 se busca que los docentes de hoy en día sean 
capaces de realizar adecuaciones curriculares.  
El Ministerio de Educación define adecuación curricular como: “los cambios a los 
diferentes elementos del currículum, que se traducen en ajustes en la programación del 
trabajo en el aula. Consideran las diferencias individuales de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, con el fin de asegurar su participación, permanencia y 
progreso en el sistema escolar".(MINEDUC, 2015: 24)  
Según lo planteado anteriormente acerca de los Decretos 83 y 170, podemos observar 
que existe una gran diferencia entre ambos.  
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El Decreto 170 tiene un enfoque de tipo médico, esto quiere decir que en él se definen 
desde una perspectiva patológica las necesidades educativas de carácter transitorio, la 
creación de instrumentos correspondientes a pruebas diagnósticas, el perfil que tienen 
los profesionales competentes que aplicarán este tipo de prueba, para así poder 
identificar a los estudiantes que poseen necesidades educativas especiales y a los que se 
les dará el beneficio de la subvención que entrega el Estado.   
En cambio, el Decreto 83 tiene como finalidad un sentido pedagógico, esto quiere decir 
que crea la instancia en que los docentes integren a la diversidad de estudiantes que 
existen en el aula mediante las adecuaciones curriculares correspondientes a la necesidad 
de cada alumno.  
Esta propuesta pretende asociar conceptos al Decreto 83, tales como oportunidad de 
aprendizaje, estilos de aprendizaje, preferencias, participación, diversidad, equidad y 
calidad.  
Para que esta propuesta funcione de manera correcta, se debe dejar atrás las barreras 
para el aprendizaje. El Decreto 83 (2015) define el concepto de barreras de aprendizaje 
como los factores contextuales que impiden el pleno acceso a la educación y 
oportunidades en el proceso de aprendizaje del alumno.  
Por ello, nace la necesidad de crear una propuesta que pretenda atender a todos los 
estudiantes con sus respectivos estilos de aprendizaje, llamada Diseño universal del 
aprendizaje (DUA) que, como se menciona en el Decreto 83,“es una estrategia de 
respuesta a la diversidad, cuyo fin es maximizar las oportunidades de aprendizaje de 
todos los estudiantes, considerando la amplia gama de habilidades, estilos de aprendizaje 
y preferencias” (MINEDUC, 2015: 1). 
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Programa de Integración Escolar (PIE) 
Como bien se define  en el Portal del Mineduc en el vínculo educación especial PIE es ” 
una estrategia inclusiva del sistema escolar cuyo propósito es entregar apoyos 
adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que  presentan  
Necesidades  Educativas  Especiales  (NEE),  sean  éstas  de  carácter  permanente o 
transitorio, favoreciendo con ello la presencia y participación  en la sala de clases, el 
logro de los objetivos de aprendizaje y la trayectoria  educativa de “todos y cada uno de 
los estudiantes”(MINEDUC, 2013: 2). 
Los estudiantes que asisten a PIE requieren de ciertos apoyos de tipo extraordinario 
durante un tiempo específico (estudiantes con NEE carácter  transitoria)  o durante toda 
la etapa escolar  (estudiantes con NEE carácter permanente), dependiendo de la 
evolución de las necesidades educativas especiales y del mejoramiento de las 
condiciones infraestructurales de cada establecimiento.  
Esta estrategia fue una iniciativa del Decreto N° 170, MINEDUC (2009) su principal 
objetivo es regular los requisitos que deben cumplir los establecimientos educacionales 
para impartir un Programa de Integración. Además, como se mencionó anteriormente, 
específica los profesionales competentes que deben realizar el diagnóstico a aquellos 
alumnos que presenten alguna necesidad educativa especial (NEE).  
Esta evaluación tiene las siguientes características:  
 Integral: Considera la información y antecedentes referidos al contexto del 
alumno ya sea educativo, familiar y comunitario los cuales influyen en el 
desarrollo de su enseñanza aprendizaje.  
 
 Interdisciplinaria: La evaluación es realizada bajo la concurrencia de diversos 
profesionales tanto de la salud como la educación. Por tanto, la información 
obtenida será bajo distintos niveles y perspectivas disciplinarias de cada 
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profesional. Lo que contribuirá al estudiante a progresar y participar en su 
desarrollo de aprendizaje.  
 Procedimientos, instrumentos y pruebas diagnósticas: Son aquellos 
procedimientos de observación que tiene el profesional competente para obtener 
información certera del contexto tanto académico como familiar.  
 
 Cabe señalar que también pueden participar en PIE los estudiantes que presentan NEE y 
los siguientes diagnósticos: 
• Discapacidad Motora 
• Graves alteraciones del comportamiento, de la relación y de la comunicación 
• Retraso global del desarrollo (para menores de 5 años) 
Los establecimientos que pueden impartir un PIE será cualquier establecimiento escolar 
regular, subvencionado por el Estado. Para poder postular al PIE, el Ministerio de 
Educación dispone todos los años de una plataforma en la que se realiza la postulación.  
A su vez, los profesionales deben seleccionar los instrumentos de evaluación y definir 
qué procedimientos se emplearán para los distintos tipos de necesidad educativa especial 
(NEE). 
En el caso del establecimiento, al momento de postular al PIE, debe declarar:  
 El personal de apoyo del PIE: Aquí se declara el personal que trabajará con aquel 
estudiante que presenta alguna necesidad educativa especial.  
 Los profesionales evaluadores: La evaluación, como se mencionó anteriormente, 
debe ser realizada por profesionales competentes e idóneos, que se encuentren 
inscritos y autorizados en el registro Profesional de la educación especial.  
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 Los estudiantes que participarán en PIE: Para registrar a un estudiante en PIE se 
requiere que éste cuente con un Diagnóstico integral y haber cumplido las etapas 
anteriores mencionadas.  
 
Una vez finalizada la postulación vía Web, todos los estudiantes de PIE aparecen con un 
distintivo específico en el (SIGE), Sistema de Información General de Estudiantes (con 
el ícono de una mano), correspondiendo a los estudiantes que están reconocidos por el 
Mineduc como estudiantes PIE. 
Cuando ya se sabe el reconocimiento de alumnos PIE, el Estado les brinda una 
subvención especial a estos alumnos. Por lo cual se debe contemplar la totalidad de los 
recursos financieros en:  
❖ Contratación de profesionales competentes de acuerdo a su especialidad.  
❖ Horas de colaboración, trabajo colaborativo y evaluación de PIE.  
❖ Capacitación y perfeccionamiento para todos los docentes y asistentes del 
establecimiento educacional. Esta capacitación debe tener como meta la 
instalación de capacidades y destrezas que puedan llegar atender la necesidad de 
cada estudiante, respetando la diversidad que existe.  
❖ Adquisición de medios y recursos educativos según la necesidad del alumno (a) 
(MINEDUC, 2009: 5-6). 
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Profesionales Competentes Decreto 170- NEE Transitorio: 
Como bien aparece señalado en el Decreto 170, se entenderá por profesional competente 
“aquél idóneo que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Profesionales de la 
Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico"(MINEDUC, 2009: 6).  
Será requisito para la evaluación diagnóstica que ésta sea efectuada por los siguientes 
profesionales competentes:  
Discapacidad  Profesionales 
Coeficiente Intelectual ( CI)  Psicólogo, Médico Pediatra o neurólogo, o 
psiquiatra o médico familiar y profesor de 
educación diferencial.  
Déficit atencional con y sin hiperactividad  Médico neurólogo o psiquiatra o pediatra o 
médico familiar o médicos del sistema 
público, que cuenten con la asesoría de 
especialistas, de acuerdo a lo establecido 
por el Fondo Nacional de Salud.  
Psicólogo y/o profesor de educación 
diferencial o psicopedagogo.  
Trastornos específicos del lenguaje  Fonoaudiólogo, profesor de educación 
especial, médico pediatra o neurólogo o 
psiquiatra o médico familiar. 
Trastornos específicos del aprendizaje Profesor de educación especial o 
psicopedagogo y médico pediatra o 
neurólogo o psiquiatra o médico familiar.  
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Ley de Inclusión 
 El 29 de mayo de 2015, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, 
promulgó la Ley Nº 20.845 de Inclusión escolar, que regula la admisión de los 
estudiantes, eliminando el financiamiento compartido y prohibiendo el lucro en 
establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.  
Esta ley entrega las condiciones para que los niños y jóvenes que asisten a colegios que 
reciben subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad permitiéndoles:  
- “Las familias podrán tener la posibilidad de escoger el establecimiento que más 
les guste sin pensar en lo económico.  Recordemos que antes la posibilidad de 
acceso a la educación era imposible por las altas sumas de mensualidad que 
debía pagar el apoderado.  
- Elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que 
significa que todos los recursos públicos deben ser invertidos, como se mencionó 
anteriormente, para mejorar la calidad de la educación que reciben los 
estudiantes según su necesidad.  
- Termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que los padres y apoderados 
puedan elegir con libertad el colegio y el proyecto educativo que prefieran para 
que sus hijas (os) estudien y tengan una educación de calidad” (MINEDUC, 
2015: s/p). 
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Ley de Inclusión: “Importancia de los sostenedores en los Establecimientos” 
 
Si nos enfocamos en los sostenedores, ellos podrán tener la libertad de mantener y 
determinar el Proyecto Educativo. Por lo cual, la nueva normativa establece que el 
sostenedor tendrá plena libertad para determinar el proyecto educativo, el Estado 
respetará la diversidad de procesos como también la diversidad cultural, religiosa y 
social de las familias que han elegido un proyecto educativo diverso y determinado. Para 
esto, el Estado reconoce la importancia de la “identidad” de cada establecimiento y su 
aporte a la Nación. Esto último ayudará a los padres y/o apoderados a la elección de 
cualquier establecimiento según lo que requieran. 
 
Antecedentes sociales 
Se ha evidenciado que a lo largo de la historia, ha ocurrido mucha segregación y 
fundamentalmente en el ámbito escolar, dejando de lado o aislando a niños y jóvenes 
que son considerados diferentes a los demás. 
En lo que respecta a América Latina, se ha visto un gran avance durante el siglo XXI, 
principalmente en Chile se han propuestos nuevos desafíos, pasando de una educación 
escolar, donde se intentaba normalizar el ambiente, a otro tipo de educación en que, 
principalmente en los establecimientos, escuelas, se pretende tener a los profesionales 
aptos para poder enfrentar a este tipo de niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales, instaurando carreras profesionales que fueran para ayudar a atender a este 
tipo de necesidades. 
Según el documento Antecedentes Históricos, Presente y Futuro de la Educación 
Especial en Chile  del MINEDUC “a partir de los años 90, Chile inicia el proceso de 
Reforma Educacional con el propósito de lograr una mayor equidad y calidad en la 
educación y se compromete en la realización de diversas acciones con el fin de 
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modernizar el sistema educacional y garantizar respuestas educativas de calidad que 
contribuyan a la integración social de todos y cada uno de los niños, niñas y jóvenes de 
nuestro país”(2004: 11). Durante esta década organizaciones mundiales como las 
Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO y OREALC-UNESCO han impulsado el 
desarrollo de declaraciones, propuestas e informes que unen y comprometen a los países 
del mundo para avanzar hacia el desarrollo de sistemas educativos más inclusivos e 
integradores. Estos antecedentes han servido de base y orientación para la 
implementación de planes nacionales e internacionales, para cautelar el acceso 
igualitario a la educación. (MINEDUC, 2004: 11). 
Historia de la Inclusión Educativa 
Se ha evidenciado en las prácticas pedagógicas que dentro de un establecimiento se 
puede encontrar todo tipo de alumnos o alumnas, conjunto al que se llama “diversidad”. 
Cada alumno aprende de manera distinta por distintos canales. Esto implica distintos 
sistemas de representación y o de recibir información mediante canales sensoriales 
diferentes. Martínez (2014), que se apoya en la teoría de Jerome Bruner, postula que 
cuando aprendemos se debe procesar la información de forma activa y que, además, este 
proceso cada persona lo realiza de forma distinta.  
Es por ello que los docentes deben entregar las herramientas necesarias para atender a 
las necesidades de estos distintos estilos de aprendizaje, de manera óptima e igualitaria 
para que así sea desarrollada con éxito. 
A lo largo del tiempo se ha comprobado que poco a poco se ha tenido noción del 
concepto de integración escolar. Pero para poder llegar a ello, se ha pasado por distintos 
conceptos 
 A continuación, se explicará la evolución histórica desde la segregación hasta la 
integración escolar. 
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Durante años los niños eran vistos como un mini adulto. Esto quería decir que  no había 
influencia del medio ambiente. La deficiencia se consideraba innata y estática, esto 
quiere decir un rechazo innato hacia ciertas personas. A esta etapa se le llamó el 
preformismo, fue considerada intolerable, subsistiendo abusos de poder de la 
normalidad, como ocurría en la época de la Edad Media, en que las actitudes eran 
segregacionistas, se agregaban además manifestaciones demoníacas, persecuciones y 
encarcelamiento. 
Luego, al pasar los años, esto fue cambiando y el niño era visto como un ser diferente al 
adulto. La deficiencia en esta nueva posición depende de un potencial genético alterado 
y de factores del azar pre y perinatales. La deficiencia es incurable, la intervención es 
casi exclusivamente médica. A esta etapa se le denominó el pre determinismo .Esta 
época es llamada la “Era de las instituciones”, en las cuales se atendía a las personas 
diferentes a la norma. 
Las instituciones se organizaron en las afueras de la ciudad, sin interactuar con el 
exterior, lo que hacía que los discapacitados tuvieran oportunidad de ser atendidos por 
profesionales que se preocuparan de ellos, pero solo como algo netamente médico y 
fuera de la ciudad, como si fuesen algo contagioso. 
Posteriormente, el niño fue considerado un producto del medio grandes pensadores: 
Itard, Seguin, Montessori. Es en esta época en donde han avanzado las ciencias médicas 
y pedagógicas. Se popularizan los test psicométricos y diagnósticos, reconociendo así la 
necesidad de la creación de la educación especial. 
Las escuelas especiales se dividen por diferentes anomalías, llegando en la actualidad, 
en algunos casos, a una gran especialización y óptima calidad. A esta etapa se le llamó el 
evolucionismo, acá recién surge la necesidad de tratar a este “tipo de personas” no solo 
en un ámbito netamente médico, sino también preocupándose de su educación. 
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Después se llegó a que el desarrollo del niño fuera concebido como el resultado de 
complejas interacciones entre la herencia y el medio. Es en función de la herencia que el 
ser humano crea su medio, y es el medio quien permite a la herencia su expresión, 
orientación y forma. “La herencia y el medio constituyen una unidad dialéctica y 
evolutiva” (Leontievv, Vygotsky, Wallon, s/ref.). 
En esta visión se ve la minusvalidez como función de la relación entre la persona 
impedida (con su deficiencia) y el ambiente (con sus barreras culturales, físicas o 
sociales que le impiden una participación social total). 
Y muchos años después surge la Normalización, a principios de los años sesenta en 
Europa y USA. La normalización ha ido evolucionando desde referirse o ser atingente 
especialmente para el campo de la deficiencia mental, hasta ser generalizada a todas las 
personas devaluadas (raza, sexo, clase social, discapacidad, etc.); desde preocuparse 
primariamente sólo del resultado hasta hoy, en que es importante el proceso, medios y 
métodos; desde ser compatible con la segregación (integrando, por ejemplo, personas 
deficientes en centros de servicios para minusválidos). 
Según la teoría de Wolfernsberger  que lo apoya en el documento Proyecto de inclusión 
en el Nivel post-primario (secundaria) define el Principio de normalización como “La 
utilización de medios que sean tan culturalmente normativos como sea posible, para 
establecer, propiciar, o apoyar conductas, apariencias e interpretaciones que sean tan 
culturalmente normativas como sea posible”(Cedeño, 1972:7). Por lo cual, la 
normalización significa establecer relaciones íntimas, positivas e interpersonales entre 
ciudadanos ordinarios y aquellos que padecen una discapacidad o minusvalía o que son 
devaluados por otro motivo, no basta entonces con compartir solo un espacio físico. 
Consiste en normalizar el entorno, reconociendo y aceptando las diferencias. 
Como ya se explicó la evolución histórica, ahora se debe entender un concepto del que 
hoy en día en nuestro país se está hablando con un poco más de frecuencia, esta es: 
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Integración, que implica estar integrado desde una perspectiva psico-social, supone 
participar con, interactuar, formar parte de grupos diversos. Esto implica el 
establecimiento de canales de comunicación entre los actores del campo social, previa 
adopción de valores y códigos propios de las partes que se integran. 
Mencionado lo anterior, se aproxima mucho a la realidad que vive y que vivió nuestro 
país. Antes los niños considerados con necesidades educativas especiales eran 
segregados, hasta incluso darles muerte con los conocidos infanticidios o simplemente 
burlas de su condición, además de abusar de ellos pidiéndoles realizar fuertes tareas. 
Al pasar los años fue avanzando la evolución del concepto, viendo a las personas como 
enfermas y creando centros médicos para poder ayudar a estas. 
En la década de los años cincuenta el Ministerio de Educación inició una política para 
lograr una mayor cobertura de atención de personas con deficiencia mental desde un 
enfoque fundamentalmente clínico. Esto se ve reflejado hasta el día de hoy, donde 
podemos ver diversos centros como por ejemplo el Pequeño Cottolengo, que ofrece 
atención integral aproximadamente a quinientas personas de diferentes edades con 
discapacidades múltiples de distinta gravedad y en su mayoría carentes de familia. 
Centro que fue de mucha ayuda, principalmente en la década de los 1970, así esas 
personas que fueron segregadas de sus propias familias, tenían la opción de poder ser 
atendidas por personal médico, además de tener afecto y así poder mejorar su calidad de 
vida. 
Si bien es cierto se ha avanzado durante los años con la evolución del concepto, pero 
como se ha mencionado anteriormente el pequeño Cottolengo aún existe, esto quiere 
decir que aún existe la segregación de estos niños, en menor cantidad que antes, pero 
aún está.  
En Chile, la primera escuela especial para niños con deficiencia mental se crea con la 
reforma educacional de 1928, luego de cuarenta y ocho años más tarde, en el año de 
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1976 se hace la publicación del Primer Programa de Estudio oficial para este tipo de 
discapacidad en el país, cuando surgen escuelas especiales para estos niños y jóvenes. 
A partir de la década de los noventa, Chile inicia un proceso de reforma educacional 
cuyo propósito era tener mayor equidad y calidad de educación y modernizar la 
educación para avanzar en la integración escolar, pasando desde el concepto de 
normalizar hasta integrar. 
Decreto 83: “Criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes 
con NEE” 
  El desafío de definir criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes 
con necesidades educativas especiales surge a partir de lo establecido en la LGE, 
Artículo 34, que establece que el Ministerio de Educación (MINEDUC, 2015) define 
este concepto como la manera de planificar diversas propuestas educativas pertinentes y 
de calidad para aquellos alumnos que presenten alguna necesidad educativa especial.  
Los fundamentos de esta propuesta se basan en la consideración de la diversidad que 
puede haber en un curso específico, dando respuesta a la necesidad educativa de aquel 
estudiante y considerando la autonomía que tiene cada establecimiento, además de 
promover y a la vez valorar las diferencias culturales, religiosas, sociales y, la más 
importante, las individuales.  
Por lo tanto, con este decreto se garantiza la flexibilidad de las medidas curriculares. 
Esto quiere decir que de acuerdo a la diversidad de estudiantes que existen en el aula 
presentando alguna necesidad educativa especial de carácter transitorio, se debe adaptar 
la planificación asegurando al alumno la participación en propuestas educativas 
pertinentes y de calidad, tal como afirma el Decreto 83 en los siguientes términos:  
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Principios que orientan la toma de decisiones para definir las adecuaciones 
curriculares: 
❖ Igualdad de oportunidades: El sistema debe ofrecer a todos los alumnos la 
misma oportunidad de desarrollar plenamente su potencial sin importar su 
condición física.  
❖ Calidad educativa con equidad: El sistema debe promover que todos los 
alumnos con alguna necesidad educativa especial alcancen los objetivos 
generales que estipula la Ley General de Educación.   
❖ Inclusión educativa y valoración de la diversidad: El sistema debe promover y 
favorecer el acceso, presencia y participación de todos los alumnos, 
especialmente de aquellos alumnos que por diversas razones quedan excluidos.  
❖ Flexibilidad  en la respuesta educativa: El sistema debe proporcionar 
respuestas flexibles, que favorezcan el acceso, la permanencia y el progreso de 
todos los estudiantes (MINEDUC, 2015). 
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Marco Legal del Decreto 83: 
 
Los criterios y orientaciones de adecuación curricular se sustentan en la Ley General de 
Educación N° 20.370/ 2009, que en su artículo 3 establece que “ la educación debe 
propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas , independientemente de sus 
condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de 
aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley"(MINEDUC, Ley 20.370, 
2009: 2).En este sentido, las adecuaciones curriculares constituyen una herramienta 
sumamente importante, pues permite que el alumno acceda a los objetivos generales del 
currículum que señala la ley (condiciones similares a las que acceden los alumnos que 
no presentan alguna necesidad educativa especial). 
Además, la ley 20.422 / 2010 que establece normas sobre la igualdad de oportunidades e 
inclusión social de las personas con discapacidad, en su artículo 3 señala entre sus 
principios antes mencionados el Diseño Universal ( DUA), cuyo criterio busca promover 
prácticas inclusivas, dando así el primer paso para responder a las diferencias 
individuales que presenta cada estudiante.  
Evaluación diagnóstica: 
 
Las estrategias para dar respuesta a la diversidad de alumnos que puede existir en aula, 
considera la evaluación diagnóstica de aprendizaje del curso, la  cual se realiza a 
comienzo del año escolar. Este instrumento le proporciona al docente información 
relevante de cada alumno respecto a su progreso, estilo y ritmo de aprendizaje. Esta 
información ayudará a tener una visión individual y global como grupo de curso, lo que 
permite planificar diversas estrategias que favorezcan el aprendizaje de todos (DUA). 
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Principios que orientan el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): 
 
Mencionado lo anterior, el docente debe tener en cuenta los siguientes principios en sus 
planificaciones, aplicando el DUA (MINEDUC, 2015):  
a) Proporcionar múltiples medios de presentación y representación:  
       Está comprobado que, en general, los estudiantes difieren en la manera que perciben 
y comprenden la información que se les presenta, por lo cual no existe ninguna 
modalidad de representación óptima para todos. Es por esto, que el docente en sus 
planificaciones de clases debe considerar diversas formas de presentación del contenido 
a enseñar, haciendo que favorezca la percepción y comprensión de los estudiantes. 
b) Proporcionar múltiples medios de ejecución y expresión: 
   El docente debe considerar todas las formas de comunicación y expresión de sus 
alumnos. Esto se refiere al modo en que éstos ejecutan las actividades y expresan el 
producto de su propio aprendizaje.  
Para proporcionar varias alternativas de ejecución de las actividades, es necesario que se 
concreten en la planificación diversas estrategias para favorecer la expresión y 
comunicación del estudiante (estrategias visuales, auditivas y kinestésicas). Por ejemplo, 
algunos estudiantes para demostrar lo que saben o para la exploración del aprendizaje, 
requieren de ilustraciones, de la manipulación de materiales concretos, recursos 
multimedia (videos, imágenes, música, etc.).  
c) Proporcionar múltiples medios de participación y compromiso: 
    Alude a las variadas formas en que los alumnos pueden participar en una situación de 
aprendizaje y a los diversos modos en que se motivan e involucran en ella. Por lo cual, al 
momento en que el docente planifica debe asegurarse que todos los estudiantes 
participen en la situación de aprendizaje con un adecuado nivel de desafío.  
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Cuando las estrategias de respuesta a la diversidad basada en el Diseño Universal de 
Aprendizaje no permiten responder a las necesidades educativas de algún alumno, es 
necesario que se realice una evaluación diagnóstica individual  para poder identificar si 
presenta alguna necesidad educativa y si requiere medidas de adecuación curricular.  
Las adecuaciones curriculares que se establezcan para aquel estudiante que lo necesite, 
se deben organizar en un Plan de adecuación curricular individualizado (PACI), el cual 
tiene como finalidad “ orientar la acción pedagógica que los docentes implementarán 
para apoyar el aprendizaje del estudiante, así como también llevar un seguimiento de la 
eficacia de las medidas curriculares adoptadas" ( MINEDUC, 2015 :25). 
La decisión de implementar adecuaciones curriculares para un estudiante debe 
tener presente que: 
a) Siempre se debe considerar la diversidad individual, asegurando que todos los 
estudiantes alcancen los objetivos generales independientemente de sus 
condiciones y circunstancias.  
 
b) Al momento de tomar la decisión de implementar alguna adecuación curricular, 
se debe considerar toda aquella información previa recabada de los alumnos, 
durante el proceso de evaluación diagnóstica de necesidades educativas 
especiales, considerando en el ámbito educativo la información de los docentes, 
familia o de las personas responsables del alumno.  
 
 En el ámbito de la salud, se debe considerar los criterios y dimensiones de la 
clasificación del funcionamiento de la discapacidad y de la salud (CIF) y las 
orientaciones definidas por el Ministerio de Salud.  
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C) Las adecuaciones curriculares deben asegurar al alumno, que presente alguna 
necesidad educativa especial, permanecer y transitar en los distintos niveles del sistema 
educativo, no olvidando la equivalencia de oportunidades que le permita desarrollar sus 
capacidades.  
D) Las adecuaciones curriculares se deben definir bajo el principio de favorecer o 
priorizar aquellos aprendizajes que se consideran básicos, tanto como el desarrollo 
personal y social. Si existe una ausencia de estos aprendizajes, se puede poner en riesgo 
la participación e inclusión a nivel social.  
E) El proceso de implementación de alguna adecuación curricular debe realizarse con la 
participación del equipo multidisciplinario que trabaja con el docente en conjunto 
(psicopedagoga, educadora diferencial y sicólogo), más la familia del alumno, de modo 
que éstas sean pertinentes y relevantes para responder a las necesidades educativas 
especiales.  
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Tipos de Adecuaciones curriculares y criterios para  su aplicación: 
 
a) Adecuaciones curriculares de acceso: Son aquellas que intentan reducir o 
eliminar las barreras a la participación, al acceso a la información, expresión y 
comunicación, facilitando así el progreso de aprendizaje del alumno, 
equiparando las condiciones con los demás estudiantes.  
 
Criterios a considerar para las adecuaciones curriculares de acceso: 
 Presentación de la información:   
Debe permitirse a los estudiantes acceder a través de diferentes modos alternativos, que 
puedan incluir información auditiva, visual, táctil y la combinación entre estos.  
 Formas de respuesta:  
La forma de respuesta debe permitir al alumno realizar actividades, tareas y 
evaluaciones a través de diferentes formas y con la utilización de diferentes dispositivos. 
Este criterio se observa específicamente en aquellos alumnos que presentan alguna 
necesidad educativa especial de carácter permanente.  
 Entorno:  
La organización del entorno del aula debe permitir a los alumnos el acceso autónomo, 
mediante adecuaciones tanto de espacios como de ubicación, por ejemplo, situar al 
alumno en un lugar estratégico del aula para evitar que se distraiga o distraiga a sus 
compañeros.  
 Organización del tiempo y el horario:  
La organización del tiempo debe permitir al alumno el acceso autónomo, a través de 
ciertas modificaciones en la forma que se estructura el tiempo para desarrollar alguna 
actividad o evaluación. 
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b) Adecuaciones curriculares en los objetivo de aprendizajes:  
Los objetivos de aprendizaje establecidos en las Bases Curriculares pueden ser ajustados 
en función de los requerimientos según la necesidad del estudiante. Cabe destacar que 
los objetivos de aprendizaje expresan las competencias básicas que todo alumno debe 
alcanzar en el transcurso de su escolaridad. Es por esto que se debe evitar la eliminación 
de aquellos objetivos de aprendizaje que se consideren básicos para el desarrollo integral 
del estudiante. 
Las adecuaciones curriculares en los objetivos de aprendizajes pueden considerar los 
siguientes criterios:  
  Graduación del nivel de complejidad:  
Es una medida orientada a adecuar el grado de complejidad de un contenido cuando este 
signifique dificultad en el aprendizaje del alumno.  
 Priorización de objetivos de aprendizaje y contenidos:  
Consiste en seleccionar y dar prioridad a determinados objetivos de aprendizajes, que se 
consideran básicos en el desarrollo integral del estudiante. Implica, por lo tanto, 
jerarquizar a unos sobre otros, sin que signifique renunciar a los otros objetivos.   
Algunos de los contenidos que se deben priorizar son:  
❖  Los aspectos comunicativos y funcionales del lenguaje (comunicación oral o 
gestual, lectura y escritura). 
❖ El uso de operaciones matemáticas para resolución de problemas de la vida 
diaria.  
❖ Los procedimientos y técnicas de estudio.  
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 Temporalización:  
 Consiste en la flexibilización de los tiempos establecidos en el currículum para el logro 
de los aprendizajes. Por ejemplo, en el caso de un alumno que presenta alguna necesidad 
educativa especial en el ritmo de su aprendizaje, se puede aplicar la destinación de un 
tiempo más prolongado o graduado para la consecución y consolidación de estos 
aprendizajes.  
 Enriquecimiento del currículum:  
Esta modalidad de adecuación curricular corresponde a la incorporación de objetivos no 
previstos en las Bases Curriculares y que se consideran de primera importancia para el 
desarrollo del aprendizaje y social del alumno. A la vez, supone complementar el 
currículo con determinados aprendizajes específicos como, por ejemplo, el aprendizaje 
de una segunda lengua o código de comunicación, como es en el caso de la lengua de 
señas chilena, el sistema Braille, entre otros. 
 Eliminación de aprendizajes:  
La eliminación de objetivos de aprendizaje se debe considerar cuando las otras formas 
de adecuación curricular antes mencionadas no resultan efectivas. Esta será una decisión 
a tomar en última instancia y después de haber agotado todas las alternativas para que el 
alumno logre acceder al aprendizaje esperado.  
Como bien aparece señalado en el Decreto 83, las adecuaciones curriculares a utilizar 
para los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial no deberían 
afectar los aprendizajes básicos antes mencionados; por lo tanto, es importante 
considerar en primera instancia las adecuaciones curriculares de acceso antes de afectar 
los objetivos de aprendizajes del currículo. 
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Concepto Internacional 
En el año 1970 en Inglaterra se aprueba una nueva Ley de Educación. Esta tenía el fin de 
“que toda persona deficiente, al margen de la gravedad de su dificultad queda incluido 
en el marco de la Educación especial, por lo que ningún niño o niña debe ser 
considerado ineducable. La educación es un bien al que todos tienen derecho y por lo 
tanto los fines de la educación son los mismo para todos” (Warnock, 2006: s/p), 
independientemente de las ventajas o desventajas de cada uno. Es por ello que la 
investigadora Mary Warnock, durante el año 1978, popularizó un concepto “distinto de 
la educación especial, junto a su  comité utilizó un concepto de educación especial 
ampliado con respecto al concepto tradicional. Rechazó la idea de la existencia de dos 
grupos diferentes, los deficientes y los no deficientes, de los cuales los primeros reciben 
educación especial y los segundos simplemente educación. Recomendó el abandono de 
la distinción entre educación especial y educación asistencial, y partir del principio de 
que hasta uno de cada cinco niños pueden necesitar ayuda educativa especial en algún 
momento de su vida escolar. La educación especial se transforma en un concepto más 
amplio y flexible” (Warnock, 2006: s/p).  Es por ello que, gracias a este nuevo concepto, 
se ve a los estudiantes no como enfermos que debían ser aislados o trasladados fuera de 
la ciudad y ser tratados sólo y únicamente con un enfoque médico, negándoles la 
posibilidad de poder aprender. 
La educación es un derecho que no se le debe negar a nadie, bajo ningún punto de vista. 
Es por ello que surge la necesidad de velar por una educación de calidad para todos, 
independiente de su condición, es por ello que se organiza durante el año 1994 una 
conferencia mundial acerca de las necesidades especiales, donde se reunieron 92 
gobiernos y 25 organizaciones internacionales, que se llevó a cabo en la ciudad de 
Salamanca, en España. Esta conferencia tenía como objetivo reafirmar el compromiso 
con la educación para todos.  
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Según el documento  de la UNESCO que reafirma  esta declaración, su propósito era  
“reconocer la  necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños, jóvenes y 
adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación, y 
respaldamos además el Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, 
cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones y recomendaciones, debe guiar a 
organizaciones y gobierno” (UNESCO, 1994: 8). 
Gracias a esta declaración se da el paso para poder avanzar a una educación universal, 
de calidad y más inclusiva. 
La UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas, creada con el fin de contribuir a 
la paz y la seguridad mediante la educación, la ciencia y la cultura entre las naciones. 
Este organismo tiene un mirada hacia las necesidades educativas especiales,  que se 
definen en un Sitio llamado  Necesidades educativas especiales “que están relacionadas 
con las ayudas y los recursos especiales que hay que proporcionar a determinados 
alumnos y alumnas que, por diferentes causas, enfrentan barreras para su proceso de 
aprendizaje y participación. Estos alumnos y alumnas pueden ser niños de la calle, niños 
trabajadores, con algún tipo de discapacidad, de poblaciones indígenas, etc.” (UNESCO, 
1997: 1).  
Gracias a esta definición, se puede observar que el niño no es mirado como un enfermo 
ni mucho menos, sino más bien se preocupa de brindar ayuda o recursos a estudiantes 
que lo requieren. 
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Organizaciones Internacionales 
Durante el año 1945 se crea la UNESCO, su misión según el documento de la UNESCO 
“ha sido contribuir a la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el 
diálogo intercultural, con la educación como uno de los medios primordiales de alcanzar 
este fin. Los otros ámbitos de actuación de la Organización son las ciencias exactas y 
naturales, las ciencias sociales y humanas, la cultura, la comunicación y la información” 
(UNESCO, 2011: 7). 
La UNESCO proporciona educación para todos, no excluye a nadie y crea un 
movimiento llamado movimiento de Educación para todos (EPT) y “consistente en 
proporcionar educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos” 
(UNESCO ,2015: s/p). 
La UNESCO considera que la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de 
toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad. La 
UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato 
para abarcar todos los aspectos de la educación. De hecho, se le confió la coordinación 
de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible. 
 Otra institución encargada de los niños es la UNICEF, y su enfoque está basado en la 
equidad, busca brindar a todos los estudiantes la oportunidad de sobrevivir, desarrollar y 
alcanzar su máximo potencial, sin discriminación, prejuicios o favoritismo. Esta 
interpretación es consistente con la Convención de los Derechos del Niño, que es el 
defensor de los derechos fundamentales de todos los niños sin importar género, etnia, 
religión, ingreso, capacidades físicas, locación geográfica u otros status. 
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En el trabajo de reducción de brechas de inequidad existentes en el país, UNICEF busca 
entender y afrontar las causas de la inequidad para que todos los niños, niñas y 
adolescentes particularmente aquellos que sufren las mayores privaciones de la sociedad, 
tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad centrada en su crecimiento y 
desarrollo. 
UNICEF es sensible a las diferencias culturales y políticas de los contextos del país. Por 
esta razón, reconoce que las causas de la inequidad varían respecto de cada una de las 
regiones y comunidades. A su vez, reconoce la compleja trama de factores en las que la 
inequidad está basada.  
Organizaciones Nacionales 
 
La organización nacional encargada de la educación es el Ministerio de Educación 
(MINEDUC) ,la misión de éste ,es asegurar un sistema educativo inclusivo y de calidad, 
que contribuya a la formación integral y permanente de las personas y al desarrollo del 
país, mediante la formulación e implementación de políticas, normas y regulación, desde 
la educación parvularia hasta la educación superior.  
Síntesis 
 
La Educación ha avanzado a lo largo de los años, desde la segregación de las personas 
que presentan cualquier tipo de necesidad, pasando por una educación especial, 
preocupándose por primera vez de que las personas no sean vistas como enfermas, sino 
más bien como distintas, además de preocuparse de su aprendizaje y no dar tanto énfasis 
a lo médico. El camino ha sido largo, pasando del concepto de integrar a las estudiantes, 
hasta llegar a hablar de una educación inclusiva, donde se hace referencia a que los 
estudiantes que presenten cualquier tipo de necesidad sean incluidos al sistema escolar 
normal, proponiendo a los profesionales de la educación adaptaciones curriculares. 
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El concepto de educación especial surge en Londres, a raíz de una ley escolar que dejaba 
atrás la segregación. Posteriormente, se realiza una Declaración en Salamanca con el 
objetivo de conocer la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los personas 
con necesidad educativa especial dentro del sistema común. Para llevar a cabo esta 
conferencia se sumaron grandes organizaciones internacionales, en las que es participe el 
país, como UNICEF, UNESCO, que son organizaciones que guían a las instituciones 
nacionales, como el MINEDUC. Estas instituciones son las encargadas de asegurar  el 
bienestar de las personas, para establecer una educación de calidad sin segregaciones de 
ningún tipo, donde exista igualdad de oportunidades. Para ello, todas estas instituciones 
trabajan en conjunto de manera efectiva, para lograr que exista una educación universal 
y de calidad en el mundo. 
Para poder atender a todas las necesidades de los estudiantes, es fundamental que la 
comunidad educativa realice un trabajo colaborativo efectivo entre los profesionales de 
la educación (docentes, psicopedagogo, educadoras diferenciales y psicólogos). Para 
ello, lo primero que se debe tener en cuenta es conocer los estilos de aprendizaje que 
tiene cada estudiante, además de diagnosticar a los que requieren la ayuda necesaria, 
para así lograr hacer las adecuaciones curriculares dependiendo de cada necesidad. Si 
este trabajo no se realiza en equipo y de manera efectiva, es muy baja la posibilidad de 
que los estudiantes avancen y se pueda hablar de una inclusión en el aula, más bien solo 
nos quedamos con el concepto de integración en ese caso. 
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CAPÍTULO III: ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El propósito de esta investigación es conocer la percepción de los profesionales de la 
educación respecto al Decreto 83, con estudiantes de necesidades educativas especiales 
de carácter transitorio, por lo que busca un concepto de análisis de percepción, que no es 
cuantificable, en ese sentido, se trata de una investigación cualitativa. El enfoque teórico 
está apoyado en el empirismo puesto que nuestros objetivos fueron planteados en base a 
la observación de la realidad y relaciones naturales entre los hechos de forma directa y 
neutral, reflejando así un carácter en el que lo descrito en esta investigación sea lo más 
fiel posible a la realidad. 
El enfoque teórico que sustenta la decisión metodológica es a nivel micro social, porque 
hace referencia al estudio de la percepción, debido a que nuestro análisis se basará en las 
creencias, valores, emociones, compartimientos, estrategias de interacción de las 
unidades de los profesionales de la educación del establecimiento en estudio. 
La investigación pretende ser un aporte a la comunidad de los profesionales de la 
educación tales como docentes, psicopedagogos, educadores diferenciales, psicólogos y 
futuros profesionales, dando una nueva perspectiva a sus metodologías y estrategias 
sobre la experiencia de los profesionales, dentro del Decreto 83.  
Esta investigación es viable, ya que se cuenta con los recursos necesarios para su 
realización, no habría problemas en llevarla a cabo, puesto que no se utilizarán recursos 
financieros, ya que los recursos que se necesitan para desarrollar esta investigación son 
mínimos. De acuerdo con lo dicho anteriormente, nuestra investigación no tiene ninguno 
tipo de gasto, debido a que la entrevista será oral y grabada con una cámara o grabadora, 
que pertenecen a las investigadoras. 
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Población de estudio: 
 
Es el grupo humano sobre el cual se va a trabajar. Este grupo ha sido seleccionado por 
conveniencia, en este caso, seis profesionales de la Educación del establecimiento en 
estudio, pues se trata de la unidad educativa donde una de las investigadoras realiza su 
práctica profesional. 
La técnica muestral utilizada será el no probabilístico, debido que la muestra de 
investigación se seleccionará en específico, en este caso serán los docentes del 
establecimiento de la comuna de Las Condes, de dependencia Municipal. 
Aspectos éticos: 
 
Para la realización de la entrevista a los profesionales de la educación se enviará una 
carta de autorización al establecimiento y otra de consentimiento a los entrevistados, 
dando a conocer el motivo de la investigación. 
Se debe tener en claro que para efectos de cualquier entrevista o futuras entrevistas 
siempre se debe tener en cuenta la carta de consentimiento y la carta de intención.  
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EXPOSICIÓN DE DATOS, DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
Elaboración de Instrumentos (Instrumento cualitativo) 
 
El instrumento utilizado en esta investigación es la entrevista en profundidad dirigida a 
seis  profesionales de la educación del establecimiento, la cual nos dará a conocer su 
percepción respecto al tema, y a la vez nos contará la experiencia que viven los 
profesionales con sus estudiantes en el aula.  
 A continuación se presentará el Set de preguntas para los entrevistados.  
1. ¿Tiene conocimiento del contenido del Decreto 83? 
2. ¿Conoce el Diseño Universal de Aprendizaje? ¿Podría resumir sus ideas principales? 
3. ¿Realiza alguna adaptación en sus actividades profesionales de acuerdo a los 
estudiantes que tienen necesidades educativas especiales de carácter transitorio? 
4. ¿De qué manera atiende a los estudiantes con necesidades educativas especiales de 
carácter transitorio? 
5. ¿Qué expectativas tiene como docente frente a la Inclusión Educativa? 
6-¿Considera que el trabajo colaborativo es efectivo? ¿Por qué? 
7. ¿Considera usted que los establecimientos deberían implementar capacitaciones para 
los profesionales de la educación? 
8-¿Cree usted que los profesionales de la educación están capacitados para aplicar el 
Decreto 83? 
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DIMENSIÓN 1: Conocimiento del DECRETO 83.  
En esta dimensión, se pretende recolectar información respecto al conocimiento que 
los entrevistados poseen del Decreto 83. Esta información es relevante pues ayuda a 
definir la difusión y aplicación del mismo. 
1. ¿Tiene conocimiento del contenido del Decreto 83? 
DIMENSIÓN 2: Innovaciones y adaptaciones curriculares en la planificación. Con 
esta dimensión se busca conocer el grado de autonomía de los entrevistados en su 
propia práctica profesional. 
2. ¿Realiza alguna adaptación en sus actividades profesionales de acuerdo a los 
estudiantes que tienen necesidades educativas especiales de carácter transitorio? 
3. ¿De qué manera atiende a los estudiantes con necesidades educativas especiales de 
carácter transitorio? 
4-¿Cree Usted que los profesionales de la educación están capacitados para aplicar el 
Decreto 83? 
DIMENSIÓN 3: Conocimiento del DUA. Como la primera dimensión. 
5- Conoce el DUA? ¿Podría resumir sus ideas principales? 
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DIMENSIÓN 4: LEY DE INCLUSIÓN.  
Con esta dimensión, se busca conocer la percepción de los entrevistados respecto a 
su quehacer profesional y las expectativas de desarrollo en el nuevo contexto de esta 
ley. 
6-¿Qué expectativa tiene como docente frente a la Inclusión Educativa? 
DIMENSIÓN 5: TRABAJO COLABORATIVO.  
Con esta dimensión, se busca conocer la percepción de los entrevistados respecto al 
contexto laboral en que ejercen, además de conocer sus interrelaciones y 
expectativas con sus pares profesionales.  
7-¿Considera que el trabajo colaborativo es efectivo? ¿Por qué? 
8-¿Considera usted que los establecimientos deberían implementar capacitaciones para 
los profesionales de la educación? 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS; ANALISIS ESPECÍFICOS Y 
GENERALES 
Descripción y análisis de resultados 
 
En este capítulo se abordará el análisis de resultados de la entrevista en profundidad que 
se les realizó a seis profesionales de la Educación en el Establecimiento en estudio. Esta 
entrevista tiene la finalidad de poder recabar la mayor información en torno a la 
percepción que tienen estos profesionales sobre el Decreto n° 83 con estudiantes de 
necesidades educativas especiales de carácter transitorio.  
Estos resultados reflejaron el conocimiento y la percepción que estos tienen respecto al 
Decreto n°83, Ley de inclusión, Diseño universal del aprendizaje y las estrategias que 
utilizan en el aula para poder trabajar con estudiantes de necesidades educativas 
especiales de carácter transitorio. A la vez, determinar si existe un apoyo colaborativo 
efectivo entre los profesionales entrevistados dentro del aula, para así poder comparar y 
analizar sus opiniones.  
Estos resultados se pueden apreciar visualmente en los siguientes esquemas de mapas 
conceptuales.  
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Mapa conceptual dimensión n° 1: 
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Mapa conceptual dimensión n° 2: 
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Mapa conceptual dimensión n° 3: 
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Mapa conceptual dimensión n° 4: 
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Mapa conceptual dimensión n° 5: 
 
 
 
En primer lugar, los profesionales de la educación, al verse enfrentados a la primera 
pregunta de la dimensión n° 1: Conocimiento del DECRETO 83, cuatro de ellos 
afirmaron que sí tienen conocimiento respecto al Decreto N°83. La Docente n° 1 y 2 
coinciden en un concepto al momento de responder; este es “inclusión dentro del aula”.  
 La docente n°1 tiene mayor grado de conocimiento respecto al Decreto n°83 ya que ella 
deja en evidencia que se ha informado por su propia cuenta. En cambio, la Docente n º 2 
tiene un bajo grado de conocimiento respecto al tema, lo que la lleva a la inseguridad en 
su respuesta. Respecto a los profesionales que manejan a cabalidad el tema: educadora 
diferencial y  psicopedagogo, la primera tiene un alto conocimiento respecto al tema ya 
que ha ido a las presentaciones que ofrece el MINEDUC. En cambio, el psicopedagogo 
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evidencia que no tiene tanto conocimiento respecto al tema, dejando en claro que no se 
ha interiorizado por falta de tiempo. Se debe destacar que ambos profesionales deben 
tener el conocimiento necesario respecto al trabajo con estudiantes con necesidades 
educativas especiales. Los otros dos profesionales restantes, Docente n°3 y Psicóloga, no 
tienen ningún grado de conocimiento correspondiente al  Decreto Nº 83.  
En cuanto a la dimensión n° 2: Innovaciones y adaptaciones curriculares en la 
planificación, específicamente en la pregunta número 1 ¿realiza alguna adaptación en 
sus actividades profesionales de acuerdo a los estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales de carácter transitorio?, cuatro  profesionales de la educación  
apuntan a la existencia del Programa de Integración escolar  (PIE), hablando en términos 
generales del equipo que trabaja en PIE, los cuales son encargados de realizar dicha 
adaptación. Sin embargo, existen dos profesionales (Docente n°1 y Psicopedagogo) que 
no solo delegan el tema de las adaptaciones curriculares al PIE, sino que ellos integran 
en su quehacer profesional las adaptaciones correspondientes según la necesidad y 
diagnóstico que tenga el alumno.  
En la pregunta n° 3: ¿De qué manera atiende a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales de carácter transitorio?, la docente n°1 especifica que ella realiza 
adaptaciones en todo ámbito, ya sea curricular, planificación, material, tiempo etc., y 
además y no menos importante, se entrevista con los apoderados para dar a conocer la 
necesidad que presenta el alumno y el cómo se trabajará con él, de tal forma que exista 
este trabajo colaborativo no tan solo con los especialistas sino que también con la 
familia.  
La docente n°2 en cambio recalca la paciencia, cercanía y tiempo que hay que tener con 
algún alumno que presenta alguna necesidad educativa especial de carácter transitorio. 
Ella es muy enfática en poder cultivar día a día la confianza de tal forma que se dé muy 
bien la cercanía que ella manifiesta para poder atender a su necesidad y no sea el trabajo 
en el aula  algo tan complicado. Por otro lado, el docente n°3 deja en evidencia que se 
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hace la adaptación curricular correspondiente pero que no es su trabajo, sino más bien es 
el trabajo de la educadora diferencial. En cambio, la educadora diferencial manifiesta 
que existe el trabajo colaborativo que se espera, esto quiere decir entre la educadora 
diferencial y el docente de educación básica, atendiendo así al universo completo y no 
solo a los alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial.  
El psicopedagogo apunta al trabajo de apoyo que existe en el aula, enfocándose en la 
ayuda que debe tener el alumno en el ámbito, por ejemplo, de la lectura y escritura.  
Finalmente, la psicóloga apunta al trabajo que ella realiza de acuerdo a su quehacer 
profesional, por ejemplo: evaluaciones sicométricas y la contención apropiada 
dependiendo del diagnóstico realizado.  
En la pregunta n° 4: ¿Cree Usted que los profesionales de la educación están capacitados 
para aplicar el Decreto 83? todos concuerdan en sus respuestas en que los profesionales 
de la educación no están capacitados, pudiendo deberse, por ejemplo, a la poca 
información que se imparte en el establecimiento o de ellos mismo por no querer 
informarse y el miedo que este genera, dejando en evidencia   la no inclusión de los 
alumnos que presentan alguna necesidad educativa especial.  
En la dimensión n° 3: Conocimiento del DUA específicamente en la pregunta N° 5 
¿Conoce el DUA?, ¿Podría resumir sus ideas principales?, la docente n° 1 y la 
educadora diferencial conocen el DUA, definen su sigla y además destacan sus ideas 
principales denotando en sus respuestas que el DUA pretende que todos los alumnos que 
presenten o no alguna necesidad educativa especial tengan acceso a la educación. A la 
vez, para aquellos alumnos que presenten alguna necesidad educativa se flexibilicen y 
adecuen los instrumentos, materiales, etc., para que su aprendizaje sea efectivo de 
acuerdo a su necesidad. La psicóloga y el docente n° 3 no conocen lo que es el DUA.   
Pero la docente n° 2 solo define la sigla (con dificultad y mucha duda). Por último, el 
psicopedagogo define la sigla y da cuenta que ha ido a capacitaciones pero no define sus 
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ideas. Al término de su respuesta, él pone en duda que el DUA pueda ser implementado 
en Chile.  
En la dimensión n° 4: LEY DE INCLUSIÓN, específicamente en la pregunta n°6 ¿Qué 
expectativa tiene como profesional de la educación frente a la Inclusión Educativa?, la 
docente n° 1 y la educadora diferencial comparten su opinión al momento de responder. 
La docente n° 1 apunta a la inclusión educativa en todo sentido desde el establecimiento, 
aula y profesores, donde estos últimos deben enseñar a todos y que todos aprendan sin 
importar su condición. Ahora, ella apunta al cómo “incluir” a estos alumnos, 
mencionando cuando se hace parte del medio, cuando se le considera parte del 
establecimiento, como se dijo anteriormente, no considerándolo una persona “especial o 
diferente”.  
En cambio, la educadora diferencial también tiene mucha expectativa y apunta también, 
como la docente n° 1, a que cuando se hable de inclusión sea completamente llevada a 
cabo. El trabajo que ella hace es arduo, por lo cual las expectativas del  equipo PIE es 
que los alumnos que presentan alguna NEE pasen todos los cursos con adecuación, 
claro, pero con aprendizajes para así también poder lograr que pasen a la enseñanza 
media y, por qué no, a la universidad. Ella es muy enfática y clara en señalar que: 
“nuestros alumnos podrán llegar a la universidad”.  
La docente n° 2 no responde claramente a la pregunta, sino más bien dice que no se 
siente con las herramientas y habilidades para verse enfrentada con algún alumno que 
presente alguna necesidad educativa especial. El docente n° 3 apunta a la interiorización 
más en el tema y la nivelación que tienen que tener los alumnos con alguna necesidad 
educativa especial. El psicopedagogo cree que primero hay que llevar a la práctica, 
entendiendo que existe una diversidad de alumnos que presentan alguna NEE, pero que 
necesitan la ayuda de un profesional competente que los pueda ir mediando y ayudando 
en su proceso de aprendizaje para que así puedan salir adelante.  
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Por último, la psicóloga tiene expectativas también muy altas, pero ella indica  que el  
tema es muy difícil ya que no todos están en conocimiento de las necesidades educativas 
especiales, por lo cual interrumpe las expectativas que ella tiene ya que lo que observa 
en aula es otra realidad; no son incluidos en las clases lo que hace que no estén haciendo 
nada. Por lo cual, ella dice que ojalá todos trataran a los alumnos por igual, sin importar 
su condición.  
Finalmente, en la dimensión n° 5: Trabajo colaborativo específicamente en la pregunta 
n° 7: ¿Considera que el trabajo colaborativo es efectivo? ¿Por qué?, los resultados 
fueron: La docente n° 1 habla de su propia realidad, la gente que trabaja con ella debe 
ser efectiva. Ya que ella menciona que un niño tiene derecho y debe venir al colegio a 
aprender, no a perder el tiempo. Por lo tanto, la gente que trabaja con ella debe tener 
claro ese concepto. Ella afirma: “el trabajo será efectivo de tal forma que el profesional 
se lo cree y en la medida que haga sentir el trabajo a los niños con alguna necesidad 
educativa especial que ese trabajo vale la pena”. 
La docente n° 2 sí considera que el trabajo colaborativo es efectivo pero lo ve desde la 
perspectiva del aula, del trabajo de las mesas colaborativas en que están distribuidos los 
alumnos, dejando en evidencia que no le gusta que estén sentados así siempre; sino más 
bien que le gustaría que fuesen actividades al mes donde los alumnos estén sentado de 
esa forma. El docente n° 3 responde que siempre, que si en conjunto con los profesores y 
especialistas se trabaja este tema se puede mejorar la educación de los niños y el tema 
del proceso junto a sus compañeros.  
La educadora diferencial apunta a que el trabajo en equipo es la piedra angular de todo 
esto, por lo cual se espera la conformación de equipos de aula, ya sea profesor básico, 
psicopedagogo, educadora diferencial, terapeuta, psicólogo, en que ellos vean los temas 
de aprendizajes que pueden presentar los alumnos que presentan alguna NEE. Ella 
termina su respuesta con lo siguiente: “Sería mucho más fácil si de real haces un trabajo 
colaborativo que tiene que ver desde que tú tomas planificación haces en conjunto, 
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hacen las adecuaciones o la flexibilización curricular que tú vayas a hacer la haces con el 
profesor, obviamente va a ser más fácil y va a ser más fácil para el profesor de aula, para 
el profesor básico es tener como todas las miradas interdisciplinarias; entonces la verdad 
es la piedra angular, sí o sí debe darse”. 
Por otro lado, el psicopedagogo dice que el trabajo es efectivo y analiza el trabajo al 
interior del aula con los profesionales que trabajan en conjunto, recalcando que es muy 
importante la visión que tiene, por ejemplo, la profesora básica, con la educadora, el 
psicopedagogo, en términos de observar conductas que de repente pueden ser 
indicadores de algún trastorno más serio. Asimismo, la psicóloga sostiene que el trabajo 
colaborativo es efectivo, pues cree que es muy importante saber cómo poder trabajar con 
niños con necesidades educativas especiales, ya que requieren apoyos de diferentes 
áreas.  
Finalmente y última pregunta de la dimensión n° 5: ¿Considera Usted que los 
establecimientos deberían implementar capacitaciones para los profesionales de la 
educación?, todos los profesionales de la educación concuerdan en que sí deberían 
existir capacitaciones. La docente n° 1 manifiesta que hay que convencer a los 
profesionales de la educación, no solamente profesores sino asistentes, educadoras, etc., 
todos los que tienen que ver con niños para que así puedan sentir que la inclusión valió 
la pena y puedan en conjunto jugársela por eso.  
La docente n° 2 da cuenta que sí, que cree efectivamente que hacen falta capacitaciones, 
pero no para que den cuenta de la historia, en este caso del Decreto n° 83, sino más bien 
que den a conocer diversas estrategias y actividades reales donde se pueda tratar con 
niños con necesidades educativas especiales.  
En el caso de la educadora diferencial, ella menciona que deben existir capacitaciones 
del Decreto 83 y del DUA pero no tan solo a nivel de Colegio, sino más bien algo más 
grande, como el MINEDUC, porque se plantean reformas pero no se hacen las 
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capacitaciones en el terreno chico, no llega la capacitación al profesor de aula, directivos 
o coordinadores, y esto no necesariamente puede bajar de la misma forma que el 
Ministerio está entregando información. 
El psicopedagogo afirma que en la Comuna de las Condes, específicamente en los 
Colegios, los profesionales que trabajan en la Corporación de Educación de las Condes 
tienen capacitación mensual y terminado el año, por lo general durante la primera 
semana de enero, asisten a una capacitación intensiva en relación a contenidos de su 
interés y que a la larga benefician el trabajo con los niños. 
La psicóloga deja en evidencia que sería muy importante generar capacitaciones ya que 
ella no conoce nada respecto al tema y le gustaría aprender más para poder enriquecerse 
sobre todo, indica, en el colegio ya que se trabaja con niños con necesidades educativas 
especiales.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS: 
 
En torno a la dimensión n° 1: Conocimiento del DECRETO 83, que busca recolectar la 
información respecto al conocimiento de los profesionales de la educación en torno a 
este decreto, cuatro de los profesionales están en conocimiento de lo que es el Decreto 
pero no manejan a cabalidad su contenido, solo coinciden en el concepto de la Ley de 
inclusión (confundiendo su respuesta con la pregunta señalada). Por lo tanto, el Decreto 
n° 83 (2015), como lo define el MINEDUC en el documento de Diversificación de la 
enseñanza, se refiere a “los criterios y orientaciones de adecuación curricular para los 
estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación 
básica” (MINEDUC, 2015; 9). 
Dentro de este mismo artículo, se menciona el concepto adecuación curricular afirmando 
que “el rol del docente (de asignatura) es fundamental, junto con el profesor de 
educación especial diferencial, en consideración a que las adecuaciones curriculares se 
definen teniendo presente la evaluación diagnóstica individual, “el conocimiento que 
tiene el profesor regular del estudiante y la planificación de clase que elabora el docente 
para el grupo curso” (MINEDUC, 2015: 36). 
Un ejemplo de adaptación curricular es el Diseño Universal de aprendizaje (DUA), que 
tiene como finalidad diseñar diversas estrategias, permitiendo así abarcar los tres estilos 
de aprendizaje que tienen los estudiantes.   
Por otro lado, se obtuvo entre las respuestas que el concepto de ley de inclusión se 
confunde, como se dijo anteriormente, con el Decreto n°83. Ley de inclusión se refiere a 
“entregar las condiciones para que los niños y jóvenes que asisten a colegios que reciben 
subvención del Estado puedan recibir una educación de calidad. A la vez permite que las 
familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento que más les guste sin que eso 
dependa de su capacidad económica. Ahora es el Estado quien aportará recursos para 
reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las familias. Además, elimina el 
lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa que todos 
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los recursos públicos deben ser invertidos para mejorar la calidad de la educación que 
reciben nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos. Y, por último, termina con la selección 
arbitraria, lo que permitirá que los padres y apoderados puedan elegir con libertad el 
colegio y el proyecto educativo que prefieran para que sus hijas e hijos estudien” 
(MINEDUC, 2015, Ley de inclusión: s/p.). 
Si bien el Decreto n° 83 y la Ley de inclusión son similares, se diferencian en que el 
segundo hace alusión a una educación de calidad, preocupándose de cómo aprenden los 
estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, dándoles a los 
profesionales de la educación la tarea de generar un aprendizaje para cada uno de ellos, 
de forma universal. En cambio, la ley de inclusión ofrece una educación de calidad sin 
discriminar a ningún estudiante, en un término amplio no tan detallado como lo hace el 
Decreto n°83.  
Dentro del objetivo de esta investigación era conocer las diversas metodologías y 
estrategias que utilizan los profesionales de la educación, dentro de este tipo de destrezas 
se encuentran las   innovaciones y adaptaciones curriculares en la planificación tiene 
como fin conocer el grado de autonomía de los profesionales en su quehacer profesional. 
A partir de la respuesta a la pregunta de esta dimensión, se concluyó que los 
profesionales de la educación, por lo general, no realizan adaptaciones curriculares en su 
planificación, salvo contadas excepciones. Además, al preguntarles si tienen algún grado 
de conocimiento respecto al DUA y si resumen sus ideas principales, los entrevistados 
afirman que no conocen el DUA (salvo algunas excepciones) y mucho menos pueden 
resumir sus ideas principales.  
En general, todos los entrevistados apuntan a que el trabajo de realizar adaptaciones 
curriculares recae en los profesionales especializados que trabajan en  el Programa de 
Integración (PIE) que, como lo define el MINEDUC, “es una estrategia del sistema 
escolar, que tiene el propósito de contribuir en el mejoramiento continuo de la calidad de 
la educación que se imparte en el establecimiento, favoreciendo la presencia, la 
participación y el logro de los aprendizajes esperados de todos y cada uno de las y los 
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estudiantes, especialmente de aquellos que presentan necesidades educativas especiales 
(NEE), sean estas de carácter permanente o transitorio” (MINEDUC, 2013: 1).  
Como se hace énfasis en el párrafo anterior, las adecuaciones curriculares dependen 
tanto del docente como del equipo que pertenece al PIE (educadora diferencial, 
psicopedagogo y psicólogo), no solo de los profesionales especializados en el área, sino 
que es una tarea de todos en conjunto. Asimismo, al preguntarles si existe un trabajo 
colaborativo todos sostienen que sí lo hay, sin embargo, debido a lo explicado 
anteriormente no es tal, ya que como se mencionó anteriormente solo la responsabilidad 
de aplicar el Decreto 83 recae en el PIE.   
  Al preguntarles su opinión a los entrevistados con respecto a si están capacitados para 
aplicar el Decreto 83, su respuesta fue unánime, afirmando que no están capacitados al 
respecto, debido a la falta de información que existe sobre el tema. Esto parece curioso 
ya que dentro del portal del Mineduc se entrega toda la información necesaria respecto a 
los Decretos n° 170 y 83, con sus definiciones correspondientes antes mencionadas, 
como la Ley de Inclusión, PIE, entre otros.  
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
El Decreto n°83 plantea que se deben realizar adaptaciones curriculares para estudiantes 
con necesidades educativas especiales de la educación parvularia y educación básica, 
con el fin de garantizar flexibilidad en las medidas curriculares para los estudiantes, 
asegurando su aprendizaje y desarrollo por medio de la participación activa en 
propuestas educativas pertinentes y de calidad. 
En este ámbito se debe afirmar que, si pretendemos cumplir con lo que estipula este 
decreto, se debe tener el conocimiento necesario respecto a este, para así a continuación 
poder ponerlo en práctica en el aula. También es importante que para poder realizar lo 
que dicta este decreto debe existir un trabajo colaborativo que involucre al aprendizaje 
de los estudiantes, creando diversas estrategias como respuestas a la diversidad, dando 
las oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y considerando la pluralidad de 
habilidades y estilos de aprendizaje que existen dentro del aula.  
El MINEDUC deberá supervisar a los establecimientos con el fin de verificar que lo que 
establece el Decreto 83 se cumpla a cabalidad dentro del sistema educativo. Debido a 
que la misión del Ministerio de Educación consiste en “asegurar un sistema educativo 
inclusivo y de calidad que contribuya a la formación integral y permanente de las 
personas y al desarrollo del país, mediante la formulación e implementación de políticas, 
normas y regulación, desde la educación parvularia hasta la educación superior”.En 
consecuencia el Ministerio de Educación debe entregar las herramientas y materiales 
adecuados y necesarios para los profesionales de la educación, para poder facilitar y 
orientar su trabajo y así lograr una enseñanza de forma universal y de calidad para sus 
estudiantes.  
Además, el Proyecto de Integración escolar (PIE) tiene como finalidad entregar apoyos 
adicionales (en el contexto del aula común) a los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales, presentando diversos apoyos de tipo extraordinario durante un 
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tiempo específico o durante toda la etapa escolar, lo que dependerá de la evolución de 
las necesidades educativas especiales y del mejoramiento de las condiciones del 
contexto escolar.  
 
El documento de planificación y evaluación que entrega el MINEDUC es la 
“herramienta para llevar un registro de las principales actividades del Programa de 
Integración Escolar que son la planificación, implementación y seguimiento del proceso 
educativo en el curso, con especial énfasis en la evolución de los aprendizajes de los 
estudiantes, aportando a las estrategias del profesor de educación básica” (MINEDUC, 
2013: 2). Este documento constituye una pauta a seguir, debido a que dicta cómo los 
profesionales deben involucrarse de manera efectiva con los estudiantes en su proceso 
de enseñanza aprendizaje, para conocer cada una de las capacidades y necesidades que 
tiene cada uno de los alumnos. Para poder lograr un proceso de enseñanza exitoso es 
importante que los profesionales tengan conocimiento del decreto a cabalidad. Así 
mismo, tienen la responsabilidad de actualizarse e informarse continuamente con el fin 
de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, que se contrapone 
con los resultados obtenidos con los entrevistados en esta investigación.  
Los profesionales de la educación deben estar comprometidos con la formación de estos 
estudiantes ya que estos procesos son complejos, y deben ser capaces de poder enseñar 
de manera universal en el contexto de la alta gama de habilidades y estilos de 
aprendizajes que existen en el aula, para lo cual deben realizar adaptaciones curriculares 
en conjunto con todos los profesionales de forma colaborativa. No basta con dejar la 
tarea a los especialistas, sino más bien es una tarea de todos para contribuir a la 
educación de calidad que se espera, para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza 
en un marco de valorización de la diversidad y de respeto por las diferencias 
individuales. Este punto pudo ser analizado a partir del desconocimiento que 
manifestaron los entrevistados sobre el Decreto n° 83.  
Durante el año 2016 se aprueba la Ley de Inclusión, que tiene como finalidad que todos 
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los estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos sin importar su 
condición personal, social o cultural, incluidos aquellos que presentan alguna 
discapacidad. Se trata de un modelo de establecimiento donde no existan requisitos de 
entrada ni selección, discriminación de ningún tipo, para hacer realmente efectivo los 
derechos a la educación universal. Esta ley complementa al Decreto 83, ya que regula 
que los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa puedan escoger el 
establecimiento que ellos quieran sin ser discriminados por su condición.  
Para verificar que se está cumpliendo con lo mencionado en los párrafos anteriores, se 
realizó la investigación presentada. Respecto a la entrevista que se realizó a los 
profesionales de la educación se puede extraer finalmente que, a través de sus 
reflexiones pedagógicas, existe un bajo conocimiento por parte de ellos sobre este 
decreto. Por lo tanto, no se realizan las adaptaciones curriculares correspondientes ya 
que como menciona la mayoría de ellos solo las deben realizar los profesionales 
especializados que trabajan en el PIE. Y en consecuencia no se realiza un trabajo 
colaborativo efectivo por parte de los profesionales entrevistados, ya que uno de los 
propósitos principales es que todos trabajen de manera unida y no que exista una 
delegación de roles a un solo equipo, pues los docentes también debiesen participar en la 
creación de estrategias de enseñanza, generando una participación activa y universal de 
todos los estudiantes en el aula.  
Además, en los resultados de la entrevista los profesionales afirman que están poco 
capacitados para implementar este decreto debido al bajo conocimiento que se tiene 
respecto al tema, dando la responsabilidad al MINEDUC de no entregar las herramientas 
necesarias para poder conocerlo. Sin embargo, al realizar esta investigación se pudo dar 
cuenta que el MINEDUC entrega toda la información acerca de este y es deber de cada 
profesional interiorizarse respecto a las nuevas reformas y políticas en torno a la 
educación. Igualmente, los profesionales sugieren que el establecimiento brinde charlas 
y capacitaciones respecto a este Decreto, además de material concreto para poder 
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trabajar y atender a los estudiantes que presentan alguna necesidad educativa especial. 
No obstante, algunos entrevistados señalaron que el PIE sí realiza charlas informativas 
sobre el Decreto, pero no son suficientes. Es aquí donde los profesionales sostienen que 
el establecimiento cumple un rol importante al apoyarlos a través de diversas 
orientaciones acerca de este tema. 
De este modo, esta investigación da por cumplido el objetivo general, que buscaba 
analizar la percepción de los profesionales en torno al del Decreto 83, frente a 
estudiantes de necesidades educativas especiales de carácter transitorio, con los 
resultados ya descritos.  
Durante esta investigación hubo una gran limitación, la cual fue poder realizar las 
entrevistas a los profesionales debido al poco tiempo libre de que disponen, incluso, en 
una de las reuniones con la educadora diferencial se deja a las investigadoras esperando 
largas horas para poder realizar dicha entrevista. 
El aporte de esta investigación para futuras indagaciones apunta a evidenciar el bajo 
conocimiento que tienen los profesionales de la educación en torno al Decreto n° 83  y el 
poco trabajo colaborativo por parte de los profesionales, lo que hace conocer cuál es la 
piedra angular para aplicar de manera exitosa las diversas estrategias de enseñanza, para 
que exista una educación de calidad y universal para todos los estudiantes, 
específicamente para los estudiantes que poseen algún tipo de necesidad educativa 
especial.  
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ANEXOS:  
 
 
 
 
Universidad Andrés Bello 
Facultad de Educación 
Carrera Educación General Básica 
                                             
Sra. María Eugenia Manríquez 
Coordinadora Ciclo Básico 
Colegio San Francisco del Alba. 
En mi calidad de profesor guía del Seminario de Grado “La percepción de los profesionales 
de la educación en torno al Decreto 83 con estudiantes de Necesidades Educativas 
Especiales de carácter transitorio”, me dirijo respetuosamente a Usted para solicitar que se 
otorgue las condiciones que el desarrollo de esta investigación requiera. 
Las alumnas Camila Hernández Marín, rut 18.667.912-1, y Claudia Rojas Astete, rut 
19.679.132-9, pertenecen a la carrera de Educación General Básica de esta Universidad y se 
encuentran actualmente desarrollando su seminario de grado conducente a su título 
profesional. Como parte fundamental de dicho seminario, las alumnas deben realizar una 
investigación que, en particular, evaluará la percepción de profesionales vinculados al área 
de la educación sobre el Decreto 83 y temas relacionados con inclusión. La actividad 
programada por ellas consiste en una entrevista a seis profesionales que se desempeñan en 
su colegio y que se realizarán durante el mes de mayo y junio del presente año, cumpliendo 
con todas las exigencias propias de la ética de una investigación, como el consentimiento 
informado y anonimato de los participantes.  
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Universidad Andrés Bello 
Facultad de Educación 
Carrera Educación General Básica 
 
Para nuestra Universidad, la realización de los seminarios de grado constituye no sólo una 
gran oportunidad para profundizar las habilidades investigativas de nuestros alumnos, sino 
también la posibilidad de aportar a la comunidad educativa que nos rodea. Por todo lo 
expuesto, reitero a Usted la solicitud de permitir a las alumnas mencionadas que lleven a 
cabo las tareas que su investigación requiere.  
 Esperando su buena acogida, Le saluda atentamente 
 
 José Luis Salomón Gebhard 
 Docente Carrera de Educación General Básica 
 Universidad Andrés Bello 
 Sede Casona 
 
 Santiago, 26 de mayo de 2017 
